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PITANJA I ODGOVORI 
ANGLIZAM ILI ANGLICIZAM? 
nekim znanstvenim i stručnim tek­
'"' · ' '''""'""''''" stovima riječi engleskoga podrijetla 
lhee±= (npr. meč, dres, tajice, kompjuter, 
printer, kompajler ) zovu se anglizmi, a u 
drugima anglicizmi. B udući da nam takve 
istoznačnice u nazivlju nisu potrebne, po­
stavlj a  se pitanje kojem od ta dva naziva 
dati prednost. 
Anglizam/anglicizam svaka je riječ pre­
uzeta iz engleskoga jezika koj a označuje 
neki predmet, idej u ili pojam kao sastavne 
dij elove engleske civilizacije. Ona ne mora 
biti engleskoga podrijetla (npr. naziv dis­
keta nije engleskoga nego francuskoga 
podrij etla), ali mora biti prilagođena su­
stavu engleskoga j ezika. 1 Anglizam/angli­
cizam može biti i j edinica niža od razine 
riječi (morfem) ili j edinica viša od razine 
rij eči (sintagma). Nazivi anglizam i angli­
cizam uglavnom se ne rabe paralelno u 
istom tekstu već neki autori rabe samo 
naziv anglizam, a drugi samo anglicizam. 
Prvo ćemo analizirati proširenost i tre­
nutačnu uporabu obaju naziva, a potom i 
njihovo uklapanje u hrvatski tvorbeni su­
stav. Tako ćemo ustanoviti koji od ta dva 
naziv.a ima j ezičnu i tem1inološku predost. 
Anglisti uglavnom rabe naziv angli­
cizam. Taj je naziv potvrđen u naslovu 
knjige R. FiiipovićaA nglicizmi u hrvatskom 
ili srpskom jeziku: porijeklo-razvoj-zna­
čenje. 2 Isti je naziv potvrđen i u Hrvatsko 
ili srpsko-engleskom rječniku M .  Drvode­
lića,3 Hrvatsko ili srpsko engleskom enci­
klopedijskom 1ječniku Ž. Bujasa,4 Enciklo­
pedijskom 1ječniku Lingvističkih naziva R. 
Simeona,5 Velikom 1ječniku stranih riječi 
B .  Klaića,6 u člancima Vesne Muhvić-Di­
manovski7 i Goranke Antunović. 8 
S druge se strane i naziv anglizam pola­
ko širi, posebno među kroatistima. Rječnik 
hrvatskoga jezika V. Anića9 ima natuknicu 
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anglizam, a pored nje u zagradi navodi i 
angliciwm. Naziv anglizam zabiiježen je u 
mnogim č l an cima u časopisu Jezik1 0  i u 
članku M .  Dedaić1 1  u Raspravama 'Zavoda 
za hrvatski jezik itd. 
Pogledajmo sada kako se nazivi  angli­
zarn/anglicizam uklapaju u hrvatski tvor­
beni sustav. S. Babić12 navodi da su izve­
denice sa sufiksom - iz( a)m prilično broj ne, 
ali da se ipak može reći da je sufiks - iz( a)m 
slabo plodan j er su to u većini preuzete 
strane rij eči,  a tvorenicama se smatraj u 
samo zato što i u hrvat5kom jeziku imaju 
tvorbene veze s osnovnim riječima. Osim 
su·anih osnova sufiks -iz( a)m dolazi i na 
domaće osnove u izvedenicama tipa G'aka­
vizam, kajkavizwn, štokavizanL . .  Izvedenice 
sa sufiksom - iz(a)m imaj u mnoga značenja 
(učenje, smj er, vladavinu, poredak, pos­
tupke, pojavu,  svoj stvo, karakter, duh) 
među kojima i "riječ, izraz:  arhaizam, 
čakavizam, čehizam, ekavizam„ evropeizam, 
germanizam, ikavizam, kajkavi::.am, lako­
nizam, latinizam, provincijalizam, regio­
nalizam, rusizam, srbizam, štokavizam .. tur­
cizam . . . ". B abić navodi i nekoliko riječi 
koje završavaju na -icizam: agnosticizam, 
katolicizam, skepticizam, turcizam „ . ,  i kaže 
1 15 
da se tu radi o riječima u osnovi koj i h  je  
opća imenica na -k koje se  mijenja u -c. 13  
Među tim imenicama jedino turcizam ozna­
čuje rij eč preuzetu iz koj ega stranoga 
j ezika. Tu možemo dodati još i nazive 
galicizam i grecizam, ali oni su posuđenice 
i nisu nastali hrvatskom tvorbom Međutim, 
dok bi se galicizam eventualno mogao 
zamijeniti galizmom , likovi su *turizam i 
*greizam zbog glasovnih ograničenja 
nemogući. Matešićev Odostražni rječnik14 
bilježi 19 riječi na -izam koje označuj u  
posuđenicu i z  kojega stranoga j ezika15 i 
samo četiri riječi s tim značenjem na -ici­
zam: grecizam, galicizam, anglicizam i tur­
cizam. 
Tvorbena porodica riječi anglizam iz­
gleda ovako: anglizam, anglist, anglistica, 
anglistika, anglistički itd„ a tvorbena poro­
dica rij eči anglicizam u·ebala bi izgledati 
ovako: anglicizam, *anglicist, *anglicis­
tica. *anglicistika, *anglicistički itd. 
Zanimlj ivo je  pitanje kako glasi odgo­
varajući glagol. U rječnicima sam našla čak 
četiri glagolska lika koji odgovaraju hrvat­
skom glagolu poengleziti, engleskom an­
glicize ili 1jeđe angliJ)'. njemačkom angli­
sieren i francuskom angliciser. To su 
glagoli: anglificirati, 16 anglizirati. 17  angli-
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cirati, 1 8  anglicizirati. 19 Nazivu anglizam 
odgovara glagol anglizirati, a nazivu angli­
cizam anglicizirati. 
Pogledajmo koja riječ odgovara angliz­
mu/ang licizmu u drugim jezicima. Počet 
ćemo od engleskoga. Webster's New Twen­
tieth Century Dictionary20 bilježi riječ 
Anglicism. Uz tu riječ nalazimo i Anglicist, 
A nglicization, A nglicize. Webster's Third 
New fntenwtional Dictionm)121 navodi daje 
riječ A nglicism izvedena od srednjolatin­
skogaA nglicus što znači "English" i engles­
koga ism. Ostali nazivi koje označuju riječi 
preuzete iz kojega drugoga stranoga jezika 
na engleskom se zovu: Germanism, Rus­
sianism. La tinism, ltalianism itd. Le Petit 
Robert22 ima natuknice anglicisme, angli­
ciste, a11gliciser. Riječi za ostale posuđenice 
na francuskom g lase : germanisme, ara­
bisme, latinisme, turcisme/turquisme, ital­
ianisme itd. Wahrigov Deutsches Worter­
buch23 ima natuknice Anglizismus, Anglistik, 
Anglist i anglisieren, za riječi preuzete iz 
drugih jezika bilježi Germanismus, Lati­
nismus, Gri.izismus, Gallizismus . . .  
Vidimo dakle da se engleski naziv 
A nglicism i francuski naziv anglicisme 
uklapaju u tvorbeni sustav engleskoga 
odnosno francuskoga jezika kao jedan od 
članova tvorbene porodice. U njemačkom 
1 8  Bujas 1983 . ,  s upUlnicom na an.glizirati. 
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naziv Anglizismus nije u skladu s ostalim 
članovima svoje tvorbene porodice. S druge 
strane nazivi za riječi preuzete iz kojega 
drugoga jezika uglavnom ni u jednom od 
analiziranih jezika ne završavaju na cism/ 
!cisme/cismus, pa je po tome u svim ana­
liziranimjezicima anglicizam (odnosno nje­
gova istovrijednica) iznimka. 
Iz navedene analize vidimo da i naziv 
anglizam i naziv anglicizam imaju određene 
prednosti. Prednost je naziva anglicizam što 
hrvat5ki naziv odgovara nazivu u ostalim 
svjetskim jezicima (engleskom, francu­
skom, njemačkom, talijanskom). Prednosti 
su naziva anglizam: 1 .  Njegovim pribva­
ćanjem dobivamo sređeniji terminološki 
sustav jer u hrvatskom imamo nazive an­
glist, a ne *anglicist, anglistika, a ne 
*anglicistika itd. 
Ni oni koj i  rabe naziv anglicizam ne 
rabe ostale članove njegove tvorbene poro­
dice osim možda anglicizirati. 2. Anglizam 
je u skladu s ostalim nazivima koji označuju 
jezičnu jedinicu preuzetu i z j ednoga jezika 
u drugi (gernwnizam, talijanizam, srbizam 
itd.) . Stoga mislim da bismo nazivu angli­
zam mogli dati prednost u hrvatskom 
jeziku. 
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